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AUTORES DE ESTE LIBRO
ANDERLE, Ádám (†2016) historiador, fundador y jefe del Centro de Investigación de la
Historia de América Latina y del Departamento de Estudios Hispánicos hasta 2008.
Catedrático, profesor emérito.
BARTINGER, Eliza estudiante del departamento entre 2013 y 2018. Actualmente es estu-
diante de máster en Ludwig-Maximilians Universität en Múnich.
BÁN, Mónika literata, estudiante del departamento entre 1992 y 1997, posteriormente
realizó estudios de doctorado. Actualmente es profesora del Instituto Bilingüe e Instituto
Técnico Xantus János de Budapest.
BERTA, Tibor lingüista, profesor titular habilitado, profesor del departamento desde 1993.
Jefe del departamento entre 2008 y 2014. 
CONTRERAS IZQUIERDO, Narciso M. lingüista, lector del departamento entre 1994 y
1998. Actualmente es profesor contratado doctor de la Universidad de Jaén. 
CSIKÓS, Zsuzsanna literata, historiadora, profesora titular, profesora del Centro de In-
vestigación de la Historia de América Latina desde 1989 y, desde 1993, del departa-
mento. Jefa del departamento desde 2014. 
DORNBACH, Mária literata, traductora literaria y etnógrafa, profesora titular jubilada,
profesora del departamento entre 1993 y 2009. 
GARDI, Máté estudiante del departamento entre 2013 y 2018. Actualmente trabaja como
traductor e intérprete.
IDRISZ, Ágnes profesora de lenguas, estudiante del departamento entre 2002 y 2007.
Actualmente trabaja en el Instituto Kossuth Lajos del distrito XX de Budapest. 
JANCSÓ, Katalin historiadora, profesora contratada doctora. Estudiante del departamento
entre 1994 y 1999, posteriormente cursó estudios de doctorado. Trabaja en el departa-
mento desde 2001.
KACZÚR, Ágnes historiadora, bibliotecaria del departamento entre 1993 y 2003.
Actualmente es responsable de la Colección de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos
de la Biblioteca Klebelsberg de la Universidad de Szeged. 
KATONA, Eszter literata, profesora titular habilitada. Estudiante del departamento entre
1995 y 2000, posteriormente cursó estudios de doctorado. Trabaja en el departamento
desde 2001. 
LABONCZ, Zsuzsa estudiante del departamento entre 2006 y 2011. Actualmente trabaja
en la empresa ABB en Debrecen. 
LÉNÁRT, András historiador, profesor contratado doctor. Estudiante del departamento
entre 2002 y 2007 y, posteriormente, estudiante de doctorado entre 2007 y 2010.
Profesor del departamento desde 2009. 
MÉSZÁROS, Enikő doctoranda, estudiante del departamento entre 2009 y 2014. Actual-
mente cursa estudios de doctorado en literatura. 
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NAGY C., Katalin lingüista, estudiante del departamento entre 1997 y 2002, profesora del
departamento hasta 2010. Actualmente es científica asociada del Grupo de Investiga-
ciones de Lingüística Teórica de MTA-DE-SZTE. 
NAGY, Marcel historiador, estudiante del departamento entre 1992 y 1996. Estudiante de
doctorado entre 1996 y 1999 y profesor del departamento hasta 2004. Actualmente
es corresponsal de la agencia EFE en Hungría. 
PALKOVICS, Andrea profesora titular honorífica, estudiante del departamento entre 1997
y 2001, posteriormente cursó estudios de doctorado. Actualmente es profesora del
Instituto Deák Ferenc de Szeged. 
PÉTER, Ildikó doctoranda, estudiante del departamento entre 2012 y 2018. Actualmente
cursa estudios de doctorado en lingüística. 
PRAEFORT, Veronika profesora de lenguas, profesora del departamento desde 1994.
TEKULICS, Judit literata, estudiante del departamento entre 1995 y 2000. Actualmente
trabaja en el Centro de Lengua Italiana de la Universidad Corvinus de Budapest. 
TORBÁGYI, Péter historiador, estudiante del departamento entre 1996 y 1999, poste-
riormente cursó estudios de doctorado. Fundador del startup de informática Managed
Services Platform con sede en Canadá, actualmente trabaja como desarrollador de
software.
TÓTH, Ágnes historiadora, profesora titular jubilada. Trabajó en el Departamento de
Historia Universal Medieval e Historia de América Latina a partir de 1980 y, posterior-
mente, en el Centro de Investigación de la Historia de América Latina. Profesora del
Departamento de Estudios Hispánicos entre 1993 y 2009.
ZALAI, Anita historiadora, profesora titular de escuela superior. Estudiante del departa-
mento entre 1990 y 1994. Actualmente trabaja en el Instituto de Ciencias Sociales
Aplicadas y de Políticas Minoritarias de la Facultad Pedagógica de la Universidad de
Szeged. 
